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El presente artículo intenta retomar, con la aportación
de nuevos datos, los estudios de la Edad del Bronce en el
término municipal de Alcoi. Tras la última campaña de
excavación y posteriores avances preliminares sobre el
poblado del Mas del Corral (Trelis, 1992; Fumanal y
Ferrer, 1992) la tradición investigadora se interrumpió,
excepto en algunos casos muy puntuales (Jover, 1998,
1999).
La zona de estudio que presentamos gira entorno a la
umbría del Carrascar de la Font  Roja, la Llanura de Polop
y las estribaciones del Sotarroni que forma parte de la Sie-
rra de Mariola, en la que se asientan los yacimientos cono-
cidos, como el Mas de Menente (Ponsell, 1926; Pericot y
Ponsell, 1928), Mas d’En Miró (Rubio, 1987) y el Mas del
Corral (Trelis, 1992), junto a otros inéditos, cuyos materia-
les se encuentran depositados en el M.A.M.A. (Museo
Arqueológico Municipal de Alcoi Camilo Visedo) (fig.1).
La elección del área de estudio vino determinada por la
circunstancia de ser una zona que presenta una rica docu-
mentación (Pericot y Ponsell, 1928; Rubio, 1987; Trelis,
1992; Fumanal y Ferrer, 1992) y por el conocimiento del
territorio. La tradición investigadora pionera dio a conocer
varios asentamientos que fueron paradigmas desde los ini-
cios del estudio de la Edad del Bronce en el País Valencia-
no (Tarradell, 1963, 1969), unido a excavaciones recientes
en el Mas del Corral (Trelis, 1992). A esto, hay que sumar
la labor de prospección intensiva y sistemática realizada en
los años ochenta por parte de un grupo de colaboradores
del Museo de Alcoi (Faus et alii, 1987, o  Cortell), y sobre
todo a principios de los noventa (Barton et alii, 1992). Por
lo tanto, existe un buen nivel de conocimiento del territo-
rio. Esta área se localiza en la cuenca del río Serpis o
d’Alcoi. Siguiendo la división morfoestructural del relieve
de la provincia de Alicante (según Hernández, 1997), la
citada cuenca formaría parte de su Zona III, que constituye
“... la área montañosa extendida entre la margen izquierda
de la cuenca del Vinalopó y los límites septentrionales de
la provincia, que a nivel geográfico la delimitan las sierras
de Mariola y Benicadell.” (Hernández, 1997: 94). Cuya
zona de estudio formaría parte del eje vertebrador con la
cabecera del Vinalopó (fig.2).
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UNA APROXIMACIÓN A
LA EDAD DEL BRONCE
EN LA CABECERA DEL
RÍO POLOP (ALCOI,
ALACANT)
El presente trabajo se centra en el estudio de nuevos yacimientos
inéditos y sus materiales, y su relación con aquellos ya excavados par-
cialmente (Mas del Corral, de Menente, d´En Miró) característicos de la
Edad del Bronce. A partir de nuevos datos se plantean algunas hipótesis
a cerca de los patrones de asentamiento y modelos de explotación del
territorio.
Palabras Clave: Edad del Bronce. Patrón de asentamiento. Vall de
Polop. L’Alcoià (Alicante).
Aquest treball se centra en l’estudi de nous jaciments inèdits i els
seus materials, així com la seua relació amb altres d’excavats parcial-
ment (mas del Corral, de Menente, d’En Miró), característics de l’edat
del bronze. A partir de noves dades es plantegen hipòtesis sobre els
patrons d’assentament i models d’explotació del territori.
Paraules clau: Edat del Bronze. Patró d’assentament. Vall de Polop.
L’Alcoià (Alacant).
An approach to Bronze Age in Upper Polop Valley (Alcoi, Alacant)
The present work is centered in the study of new unpublished sites
and their material record, and their relation with those already partially
excavated (El Mas del Corral, de  Menente, d´En Miró) characteristic
ones of the Bronze Age. From new data some hypotheses about settlement
patterns and territory explotaition models are considered.
Key Words: Bronze Age. Settlement Pattern. Polop Valley. L’Alcoià
(province of Alicante).
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Figura 1.
Figura 2. Yacimientos citados de la Edad de Bronce: 1. Cova Sotarroni; 2. Mas del Corral o Casellaret del Mas del Batle; 3. Mas de Menente; 4. Mas
d’En Miró; 5. Mas de Calbo; 6. Font del Troncal; 7. Penyes del Racó Vell o Tossal del Port de Polop; 8. Alt de l’Aviació; 9. Abric de la Falaguera; 10.
Pla del Timonar; 11. Abric de l’Abellar.
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
Los primeros estudios sobre los yacimientos de la Edad
del Bronce en esta zona se iniciaron en la década de los
años veinte del siglo pasado por parte del aficionado Fer-
nando Ponsell, con el descubrimiento en 1924 y posterior
excavación en 1925 del poblado de Mas de Menente, cuya
memoria fue dada a conocer conjuntamente con Luis Peri-
cot (1928). Respecto al Mas del Corral su fecha de descu-
brimiento se desconoce, tenemos noticias que el señor
Eduardo Segura durante la postguerra realizó una serie de
catas (Segura y Cortell, 1984). A partir de los años 60, el
profesor Tarradell y el Laboratorio de Arqueología de
Valencia reiniciaron los estudios en la zona sobre el Bron-
ce Valenciano, fruto de ello, fue la excavación del Mas
d’En Miró en el otoño de 1968 (Segura y Cortell, 1984:
74), cuyos resultados de la citada excavación desconoce-
mos (Segura y Cortell, 1984: 82). Tanto el Mas de Menen-
te y el d’En Miró como otros cercanos, l’Ull del Moro y la
Mola Alta de Serelles, serán yacimientos claves a la hora
de entender el Bronce Valenciano (Tarradell, 1963; 1969).
A partir de los ochenta se llevaron a cabo excavaciones
sistemáticas en el Mas del Corral (Trelis, 1986, 1988a,
1988b y 1992; Fumanal y Ferrer, 1992), además de la rea-
lización de un catálogo de los yacimientos adscritos a la
Edad del Bronce de las comarcas de L’Alcoià y el Comtat
(Rubio, 1987), en el que aparecen parte de los materiales
del Mas d’En Miró correspondientes a la intervención de
Miquel Tarradell. A esto hay que sumar el proyecto de
prospección llevado a cabo, primero por colaboradores del
museo (Faus et alii, 1987), y, posteriormente, en la década
de los noventa (Barton et alii, 1992).
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
El Carrascar de la Font Roja se localiza al norte de la
provincia de Alicante y al suroeste de Alcoi. Se extiende
de forma alargada en dirección casi este-oeste, originando
dos vertientes. La zona de nuestro estudio es la umbría.
Físicamente está limitada al norte y este por los cursos de
los ríos Polop y Molinar. El Carrascar está considerado un
macizo nummulítico, es decir, constituido en su mayor
parte por calizas del Eoceno. Son estas calizas las que for-
man, en la vertiente norte, líneas de crestas, riscos, barran-
cos con grandes desniveles y escarpes rocosos (Mansanet
et alii, 1982). Al noroeste del Carrascar se sitúa la cuenca
del río Polop, formada por relieves calcáreos y rellena con
margas terciarias de facies tap. Diagonalmente al Carrascar
y al valle del Polop se sitúa el alto del Sotarroni, que forma
parte de las estribaciones de la sierra de Mariola. En sus
laderas de solana se asientan los yacimientos que carecen
de cobertura coluvial (Fumanal y Ferrer, 1992).
LOS YACIMIENTOS INÉDITOS
Les Penyetes del  Racó Vell
UTM: 30SYH106818
Según la documentación, también se les denomina
Morros de Bona Vista, o Tossal del  Puerto de Polop
(Rubio, 1987). Se trata de dos asentamientos a 1017 m
s.n.m (167 m s.n.v) divididos por un barranco, situado a
las espaldas de la masía de Pardinetes. Desconocemos la
superficie de los mismos. Se han inventariado varios frag-
mentos cerámicos informes y un fragmento de borde.
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tenden-
cia semiesférica con borde recto y labio redondo. Superfi-
cie alisada y tosca. Cocción oxidante. Db: 21 cm. Inv.
381/82. (fig. 3).
L’Alt de l’Aviació
UTM: 30SYH114823
Pequeño yacimiento sobre una cresta situado a 300 m
de Les Penyetes del  Racó Vell, y a 50 m de los Morros de
Vistabella. Se encuentra a 955 m s.n.m (105 m s.n.v) y
presenta una superficie relativa de 180 m2. Desde el pobla-
do se domina, al igual que los poblados anteriores, todo el
valle del río Polop como su llanura en la que a pie de
monte se localizan los asentamientos del Mas del Corral o
Castellet del Mas del Batle, Mas de Menente y Les Roque-
tes o Mas d’En Miró. Se realizaron dos sondeos clandesti-
nos por parte de los propietarios del terreno. Los materia-
les fueron depositados en el M.A.M.A.
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
posiblemente troncocónica con borde entrante y labio
engrosado exterior. Superficie tosca. Cocción oxidante.
Db: 24 cm. Inv. 3154-14/89. (fig. 4.1).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
semiesférica con borde entrante y labio engrosado
exterior. Superficie tosca. Cocción oxidante. Db: 24
cm. Inv. 3154-4/89. (fig. 4.2).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
elipsoide horizontal con borde exvasado y cuello hiper-
bólico, y labio convexo. Superficie alisada, espatulada.
Cocción reductora. Db: 22 cm. Inv. 3157/89. (fig. 4.3).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
elipsoide vertical con borde entrante y labio engrosado
externo. En la parte proximal presenta un mamelón de
tendencia cónica. Superficie alisada. Cocción oxidante,
reductora. Db: 23 cm. Inv. 3159/89. (fig. 4.4).
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Figura 3. Penyetes del Racó.
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Figura 4. Alt de l’Aviació.
Figura 5. Alt de l’Aviació.
Figura 6. Alt de l’Aviació.
Figura 7.  Pla del Timonar.
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
semiesférica con borde entrante y labio engrosado
exterior. Superficie tosca. Cocción oxidante, reductora,
oxidante. Db: 16 cm. Inv. 3154-17/89. (fig. 5.1).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
esférica con borde entrante y labio convexo. Superficie
erosionada en la cara exterior y espatulada en el inte-
rior. Cocción oxidante, reductora. Db: 14 cm. Inv.
3154-3/89. (fig. 5.2).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
esférica con borde exvasado, cuello troncocónico
invertido y labio convexo. Superficie tosca. Cocción
oxidante, reductora, oxidante. Db: 15 cm. Inv. 3154-
18/89. (fig. 5.3).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
semiesférica con borde  ligeramente recto y labio recto
angulado interno. Superficie alisada, espatulada. Coc-
ción reductora. Db: 23. Inv. 3158/89. (fig. 6.1).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo en forma de
casquete esférico con borde exvasado y labio redondo.
Superficie alisada. Cocción oxidante. Db:13 cm. Inv.
3154-8/89. (fig. 6.2)
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
semiesférica con borde recto entrante y base convexa;
y labio apuntado. Superficie alisada, espatulada. Coc-
ción oxidante. Db: 8 cm. Inv. 3154-21/89. (fig. 6.3).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
semiesférica con borde exvasado y labio engrosado
exterior. Superficie alisada. Cocción oxidante, reducto-
ra, oxidante. Db: 16 cm. Inv. 3154-20/89. (fig. 6.4).
- Fragmento de borde exvasado y labio de tendencia
plana. Presenta en el labio ungulaciones. Superficie
espatulada, alisada. Cocción reductora. Inv. 3161/89.
(fig. 6.5)
- Fragmento informe. Presenta tres líneas incisas obli-
cuas en la cara interna. Superficie alisada. Cocción oxi-
dante reductora. Inv. 3160/89. (fig. 6.6).
Pla del Timonar
UTM: 30SYH145823
Se trata de un pequeño asentamiento (<300 m2) sobre
una diminuta ladera situado a una altura de 1255 m s.n.m
(405 m s.n.v), a sus espaldas se encuentra la cima del
Menejador (1356 m s.n.m), cumbre más alta de la sierra
del Carrascar de la Font Roja. El material se reduce a un
borde recto, parte del talón de una hacha, una lasca retoca-
da y una lámina con retoque bifacial que presenta lustre de
uso en el borde (fig. 7).
Abric del Barranc de l’Abellar
UTM: 30SYH163831
Pequeño abrigo situado a 840 m s.n.m (65 m s.n.v)
cerca del cruce de la carretera en dirección al Santuario de
la Font Roja en la partida de les Llacunes. El material
arqueológico es insignificante, se reduce a varios fragmen-
tos de cerámica informe a mano. Destaca la presencia en
sus paredes de pinturas rupestres, supuestamente esquemá-
ticas, en fase de estudio (comunicación personal de J. M.
Segura y F. J. Molina).
Cova Sotarroni
UTM: 30SYH098854
Cueva de grandes dimensiones situada a 1013 m s.n.m
(163 m s.n.v) a las espaldas del Sotarroni, y en frente de la
llanura de Polop, muy cerca, a unos 150 m, en línea recta
del Mas del Corral. El registro material depositado es esca-
so, tan sólo varios fragmentos de cerámica informe a mano,
dos bordes, restos humanos y de fauna. La adscripción cul-
tural podemos situarla durante el Eneolítico y la Edad del
Bronce. De la amplia zona de la sierra de Sotarroni se
documentó un fragmento de hacha de piedra pulida (Rubio,
1987), de bisel doble convexo, sin talón (fig. 8.3).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
troncocónica invertida y labio engrosado exterior.
Superficie alisada. Cocción reductora. Db: 22 cm. Inv.
2151-1/87. (fig. 8.1).
- Fragmento de recipiente. Presenta cuerpo de tendencia
troncocónica invertida y labio convexo. Superficie ali-
sada. Cocción reductora. Db: 18 cm. Inv. 2151-2/87.
(fig. 8.2).
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Figura 8. Cova Sotarroni.
Abric de la Falaguera
UTM: 30SYH119824
Descubierto en el año 1981 por parte de un grupo de
colaboradores del Museo de Alcoi. Se localiza en el mar-
gen derecho del Barranc de les Coves, tributario del río
Polop, y a una altura de 840 m s.n.m (40 m s.n.v). Tiene
unas dimensiones máximas de 16 m de longitud por 6 m
de profundidad. Presenta una secuencia cultural amplia
que arranca en el Mesolítico y llega hasta el Horizonte
Campaniforme y la Edad del Bronce. El registro material
atribuible al periodo de estudio se reduce a varios frag-
mentos de quesera que no hemos documentado, ya que se
encuentra en fase de estudio (García Puchol y Aura Torto-
sa, 2000).
Existen otros yacimientos de la zona cuyo registro
material es prácticamente testimonial, como el Mas de
Calbo con unos pocos fragmentos informes de cerámica a
mano (García Puchol, 1995; Rubio, 1987; Jover, 1999) y
en el Barranc de l’Aigüeta Amarga un hacha; en otros des-
conocemos el material; Fuente del Troncal, terraza de la
Alquerieta y Mas Roig, todos ellos en la partida de Polop y
el Castell de Barxell (Rubio, 1987).
ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO
La información de la que disponemos es parca en
muchos aspectos como: la falta de estudios sobre el regis-
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Figura 9. Cortes topográficos con la ubicación de los asentamientos
tro material (es el caso del Mas del Corral en el que sólo
tenemos informes preliminares); la carencia de datos sobre
la extensión de los yacimientos, la falta de dataciones
absolutas, sólo contamos con dos; una para el nivel supe-
rior y otra para el inferior (Trelis, 1992); además, la mayo-
ría del material procede de catas clandestinas y de hallaz-
gos superficiales; asimismo determinar con exactitud el
marco cronológico de cada uno de los yacimientos y su
posible contemporaneidad, junto a la ausencia de excava-
ciones en el área de la umbría del Carrascar de la Font
Roja. Con las limitaciones que todo esto implica, podemos
acercarnos a valorar y reflexionar sobre el posible o posi-
bles patrones de asentamiento, la estructuración del territo-
rio y la explotación de los recursos basándose en patrones
documentados en áreas cercanas, como es el caso de la
zona de Villena y la cuenca del Vinalopó (Jover, López
Mira y López Padilla, 1995; Jover y López Padilla, 1999).
Si analizamos el elemento cerámico del conjunto de
asentamientos estudiados observamos que gran parte de
ellos pueden adscribirse al Bronce pleno, es el caso de
L’Alt de l’Aviació, les Penyetes del Racó Vell, Pla del
Timonar, l’Abric de l’Abellar y la Falaguera, Cova Sota-
rroni, el Mas del Corral (73 m s.n.v), Menente (68 m
s.n.v) y (70 m s.n.v) d’En Miró. La presencia de cerámica
con motivos geométricos: zigzags, retículas, triángulos o
formas troncocónicas con la base plana en el Mas d’En
Miró, (Trelis, 1984), así como en el Mas del Corral, cuya
estratigrafía permite distinguir dos fases de ocupación:
una perteneciente al Bronce  pleno, y otra formada por
bolsadas con cerámica incisa formando motivos en  zig-
zags, y retículas, vasos con carenas medias y bajas (Trelis,
1992) reflejan una amplia perduración durante todo el II
milenio a.n.e. A ésto, hay que añadir las cerámicas deco-
radas con grandes puntos impresas formando un área cua-
drangular, incisas cortas seguidas a modo de un tosco
boquique (Trelis, 1988) de inspiración meseteña (Delibes
y Abarquero, 1997) en el Mas del Corral, características
de la fase arqueológica del Bronce tardío. 
Todos estos asentamientos adscritos al Bronce pleno
se sitúan sobre cerros y crestas, y muy cerca de los recur-
sos hídricos, excepto el Pla del Timonar. La altura de
éstos se sitúa desde los 600 m a los 1200 del Pla del
Timonar, y todos ellos miran a la cuenca inicial del río
Polop. La extensión de los yacimientos varía desde unos
180 m2 del Alt de l’Aviació (fig.9), los 960 m2 y unos 600
m2 del Mas d’En Miró y de Menente respectivamente; a
los >1500 del Mas del Corral. Todos ellos miran hacia
una amplia llanura apta para las labores agrícolas, y a la
vez pasillo de comunicación entre la comarca de L’Alcoià
y el Vinalopó (Trelis, 1984; 1992). Los suelos del entorno
son óptimos tanto para el secano como para el regadío
(Trelis, 2000). Los yacimientos parecen presentar una
ordenación territorial y estratégica. Los de mayor exten-
sión se sitúan en la sierra del Sotarroni, muy cerca de las
tierras más fértiles del valle. El Mas del Corral se sitúa
cerca de la cabecera del río Polop, que comunica con el
valle alto del río Vinalopó; mientras que el Mas de
Menente y d’En Miró controlan la intersección de los
valles del Barxell y el Polop que comunican con la cuenca
del río Serpis o d’Alcoi (fig. 9). Mientras los asentamien-
tos de menor tamaño (<300 m2) se sitúan en la umbría del
Carrascar y se ubican en cerros calizos mirando a la llanu-
ra del Polop, y a la Sierra de Mariola. Éstos se alejan de
las tierras con capacidad agrícola, aunque están cerca de
los recursos de agua (Barranc de l’Aigüeta Amarga y de
Pardines). De todo esto, podemos afirmar que existe una
red intervisual clara entre todos ellos. Del Mas de Corral
divisamos perfectamente les Penyetes y l’Alt de l’Avia-
ció, como a la inversa (fig. 10). Esta relación y conexión
visual también la encontramos en algunos núcleos como
los del valle de Agost, los del litoral alicantino (Soriano,
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Fig. 10. Mapas de visibilidad
2001) y la cubeta de Villena (Jover, López Mira y López
Padilla, 1995).
Asimismo disponen de masas forestales inmediatas,
como son el propio Carrascar de la Font Roja o el Sotarro-
ni, y afloramientos de materia prima tanto en posición pri-
maria como derivada en un radio muy próximo por toda la
cuenca del río Polop y Barxell (Jover, 1998: 109). Por
tanto, el área de recursos es extensa, lo que permite la
explotación y el autoabastecimiento, tanto agrícola como
ganadera, del territorio por parte de las distintas comunida-
des establecidas en estos asentamientos durante el II mile-
nio a.n.e. Este sistema de explotación viene corroborado
por el registro material; se han documentado gran número
de molinos, tanto en el Mas del Corral como en Menente,
en el cual se excavaron 8 unidades habitacionales, y en 6
de ellas se encontraba un molino fijo, mientras que en la
habitación nº II disponía de 2 molinos y una  gran vasija,
en la que se documentó trigo (triticum sp) (Jover, 1999:
142), unido a grandes recipientes de almacenaje (Ponsell,
1928; Trelis, 1984, 1992, 2000), dientes de hoz (Jover,
1998, 1999) y hachas (Jover, 1998: 126). Además, alterna-
rían con actividades metalúrgicas, ya que se han encontra-
do moldes para varillas y punzones de sección cuadrada en
el Mas del Corral (Simón, 1998: 109), así como dos puña-
les de remaches, un cincel y un fragmento de sierra en el
Mas de Menente (Trelis, 1984: 204; Simón, 1998: 109); y
textiles como son la documentación de pesas de telar de
barro cocido en el Mas del Corral, o de cestería en impron-
tas de esparto sobre un fragmento de arcilla (Trelis, 1984:
211).
La ausencia de excavaciones en los asentamientos de la
umbría del Carrascar no permiten conocer su funcionali-
dad, sólo acercarse a una interpretación basada en los estu-
dios de otras zonas próximas, es el caso de Barranco Tuer-
to (Jover y López, 1999),  asentamiento de pequeño tama-
ño, en torno a los 170 m2, en altura, de difícil acceso, de
amplia visibilidad, y en su entorno inmediato no existen
tierras susceptibles de explotación agrícola. Según sus
excavadores, se trata de un enclave ocupado de forma no
continua que controla el territorio explotado por la comu-
nidad que reside en la cubeta de Villena. L’Alt de l’Avia-
ció y les Penyetes podrían enmarcarse dentro de este tipo
de yacimiento. Mientras que la Falaguera y Abric de
l’Abellar tendrían un carácter de hábitat secundario (Martí,
1983) relacionados con una actividad económica comple-
mentaria, denominadas cueva refugio (Martí y Bernabeu,
1992) o cuevas redil (Palomar, 1984; De Pedro, 1994).
Mientras la cova Sotarroni tendría un carácter claramente
funerario con una perduración continuada en el tiempo
como demuestran estudios anteriores (Bernabeu, Guitart y
Pascual, 1989).
Respecto a los adscritos al Bronce tardío, el Mas del
Corral y d’En  Miró, el estudio del patrón de asentamiento
y la explotación del territorio resulta aventurado. Siguien-
do los estudios realizados en otras comarcas, es el caso del
Camp d’Alacant (Soriano, 2001) o en la cubeta de Villena
(Jover, López Mira y López Padilla, 1995; Jover y López
Padilla, 1997) se  observa que a finales del Bronce pleno
se produce un abandono de la mayor parte de los asenta-
mientos en estas dos zonas, concentrándose la población
en el Bronce tardío en unos núcleos de hábitat de mayor
tamaño (>1000 m2) articulados en torno a los corredores de
comunicación, no muy alejados de las tierras de uso agrí-
cola, y enfocados al control de éstas, como se observa en
el Negret, en el centro del Valle de Agost (Soriano, 2001),
o en el Cabezo Redondo en Villena (Jover, López Mira y
López Padilla, 1995). Posiblemente, a falta de nuevos
datos empíricos, este modelo de ocupación puede hacerse
extensivo a nuestros yacimientos, ya que siguen las mis-
mas pautas de registro material, localización y dimensión.
Con los datos expuestos hasta el momento, creemos
que todos los yacimientos del Bronce pleno se basarían en
una complementariedad económica. La ordenación del
territorio gira en torno a importantes asentamientos de
tamaño medio (>300 m2) agrupados, que se basan en una
agricultura extensiva de secano de base cerealística (Jover,
1999: 188), fijados a éste y al ciclo agrícola anual (Jover,
1999: 146); y que controlan las tierras fértiles de la llanura
del río Polop, con una cuenca visual amplia, y los pasos
orográficos, manteniendo una relación de contacto con
otros más meridionales a través del río Vinalopó (Pascual
Beneyto, 1993) y la Foia de Castalla (Cerdá, 1995). Junto
a éstos, unidades más pequeñas (<300 m2) en cerros eleva-
dos, alejados de las tierras de cultivo, con una cuenca
visual muy amplia. Aprovechando las estaciones agrícolas,
jugarán un papel importante en las actividades agropecua-
rias de los asentamientos de tamaño medio, o simplemente
de carácter estrictamente estratégico y temporal de control
de la entidad territorial. 
No descartamos otro modelo de explotación cercano a
la “dualidad económica”, caracterizado por unas unidades
de asentamiento de tamaño medio(>300 m2) situadas en el
Sotarroni (Mas del Corral, Menente y d’En Miró), con una
orientación de economía mixta, agrícola-ganadera, junto a
actividades metalúrgicas  que se generalizan durante la
segunda mitad del II milenio a.n.e. (Simón, 1998: 360), y
textiles; de larga perduración hasta el Bronce tardío
(excepto el Mas de Menente) susceptibles de contactos a
través del Vinalopó y Foia de Castalla. Y otras, de peque-
ño tamaño en altura (Alt de l’Aviació, Penyes del Racó
Vell, Pla del Timonar) de economía preferentemente gana-
dera, además de una fuerte actividad recolectora y cazado-
ra. Estas dos formas de asentamiento desempeñan una con-
vivencia autónoma, con contactos económicos, sociales y
culturales que desconocemos.
A falta de nuevos datos, y sobre todo de estudios de
los materiales (es el caso del Mas del Corral y d’En
Miró), así como nuevas excavaciones (l’Alt de l’Aviació),
todo lo argumentado hasta el momento resulta aventura-
do. Tan sólo hemos querido aproximarnos, siempre con
las reservas que todo esto implica, a la problemática plan-
teada.
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